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系把尾拗和童虫用 1% 铿洋红 (li th iu m
。。 m in 。) 和
1%茜草素 (
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~一一~一 一一-一 一~一玻4 本由亩 悠宋全体 的发育摘况
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Fa us t 和Mel en ey (192叼 用希腊字母来代表日本血吸虫童虫发育各期
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Ol iv er 〔1952 )用日本血吸虫及杜氏小血吸虫 (sc 难娜
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在感染后 斗一 13 天
期间内在肝门静脉中的虫数大大地超过在肠系膜静脉中的虫数
。
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